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1BABI
PENDAHULUAN
1.1LatarBelakang
Pendidikanmerupakankebutuhandarisetiaporangdimanapendidikanbukan
lagisebagaikebutuhansekundermaupuntersierakantetapimerupakankebutuhan
pokok.Pentingnyapendidikanpadaerainikarenapendidikansangatmenentukan
kualitasseseorangkarenadalampendidikanseseorangakanmemilikibekalserta
pengembangankemampuanuntukdapatmenghadapidanmemecahkanpermasalahan
dalamkehidupan.Pendidikanmerupakanfaktorutamadalampembentukanpribadi
manusiaPendidikansangatberperandalammembentukkepribadianbaikdanburuk
seseorangmenurutukurannormayangada.
Sejalandengantujuanumum,pendidikanMatematikapadapendidikandasar
mempunyaibeberapatujuanbersadarkankurikulumKTSP2006,agarsiswamemiliki
kemampuansebagaiberikut:(a)memahamikonsepMatematika,menjelaskan
keterkaitanantarkonsepdanmengaplikasikankonsepataualgoritma,secaraluwes,
akurat,efisien,dantepat,dalampemecahanmasalah,(b)menggunakanpenalaranpada
poladansifat,melakukanmanipulasiMatematikadalam membuatgeneralisasi,
menyusunbukti,ataumenjelaskangagasandanpernyataanmatematika,(c)
memecahkanmasalahyangmeliputikemampuanmemahamimasalah,merancangmodel
Matematika,menyelesaikanmodeldanmenafsirkansolusiyangdiperoleh,(d)
mengomunikasikangagasandengansimbol,tabel,diagram,ataumedialainuntuk
memperjelas keadaan atau masalah(e)memilikisikap menghargaikegunaan
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mempelajariMatematika,sertasikapuletdanpercayadiridalampemecahanmasalah.
BerkaitandenganpentingnyapembelajaranMatematikadisekolahdasarmaka
perluadanyamediauntukmemudahkansiswadalammemahamimateriyangdiberikan
gurudalam prosespembelajaran.PelakasanaanpembelajarandiSekolahDasar
menuntutperanaktifdankontruksidariparapendidik(guru)dalammemilihdan
menggunakanmediapembelajaranpadaprosespembelajaransesuaidenganstandar
kompetensidankompetensidasaryangtelahditentukan.Penggunaanmediadisadari
sangatmembantuaktivitasgurudalammengajarbaikprosespembelajarantersebut
berlangsungdidalamkelasmaupundiluarkelas.Penggunaanmediadalamproses
pembelajaraninijugamembantudalam peningkatanprestasibelajarsiswadan
meningkatkankualitaspelaksanaanpembelajaransesuaitujuanpembelajaranyangakan
dicapaidalampendidikan.
Arsyad(201:2-3)mengungkapkanbahwamediamerupakanbagianyangtidak
terpisahkandariprosesbelajarmengajardemitercapainyatujuanpendidikanpada
umumnyadantujuanpembelajarandisekolahpadakhususnya.Pemilihandan
penggunaanmediapembelajaranhendaknyadipilihdandisesuaikandengantujuan
pembelajaran,agarmediayangdigunakantersebutdapatdimanfaatkansesuaidengan
materipembelajaranyangakandicapai.
MenurutPeoples(1988)dalamAqib(2013:48)menjelaskanbahwatingkat
kemampuandayaingatmanusiadenganmendengarsebesar13%,tingkatkemampuan
dayaingatmanusiadenganmelihatsebesar75%dantingkatkemampuandayaingat
manusiadenganmengecap,menciumdanmerabasebesar12%.Kemampuandayaingat
manusiadengancaramelihatmenggunakanmediakongkrit,bermanfaatkanuntuk
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MenurutHeruman(2007:2)mediadisinidapatmemperjelasapayang
disampaikanolehgurusehinggalebihcepatdipahamidandimengertiolehsiswa.Pada
pembelajarandisekolahdasarpenggunaanmediasangatdiperlukan,khususnyapada
pembelajaranmatematika.Mediapembelajaransiswadapatmenumbuhkembangkan
kemampuanmereka.Padamateribilangan,mediayangbisadipakaiyaitumediakantong
bilangan.
Mediakantongbilanganadalahsuatusaranapembelajaranyangberupakantong
sebagainilaitempatnyadansedotan/stiksebagailambangbilangannya.Penggunaan
mediakantongbilangandisinidiharapkansiswaakanlebihmengertidanmampu
memperjelaskonseppenjumlahan.Semakinsiswamemahamicarapenggunaanmedia
makasemakinpahamsiswatersebutmengenaikonsepdaripenjumlahan.
SDNSumberporong03merupakansalahsatuSekolahDasaryangterletakdi
DesaSumberporong,KecamatanLawangKabupatenMalang.Matematikamerupakan
salahsatumatapelajaranyangdigunakansebagaitolakukurprestasibelajar
siswa.BerdasarkanobservasiawaldiSDNSumberporong03Lawang,didalamkelasguru
menggunakanmetodeceramahdalammenjelaskanmateridandiberikanpenugasan
sebagailangkahselanjutnya.Gurumasihbelummenggunakanmediapembelajaran.Hal
inimengakibatkansiswakurangtertarikdankurangmengertitentangpembahasanpada
materitersebut.
Siswamengalamikesulitandalammemahamimateriyangdiajarkan.Kesulitan
yangdialamisiswaadalahdalamteknikmenyimpan.Kesulitantersebutdiketahuibahwa
siswabelum paham mengenaimateriyangdisampaikanolehgurumenganai
penjumlahan,Halinidiperkuatdenganpernyataangurukelasbahwanilaiyangdiperoleh
4siswamasihkurangdariKKM(KKM).
Penelitianiniakanmembahaspemanfaatandarimediakantongbilangandalam
pembelajaranmatematikadenganmateripenjumlahansampai500diKelasI.Judulyang
sesuaidalam penelitianiniadalah“PemanfaatanMediaKantongBilanganpada
PembelajaranMatematikakelasISemesterIMateriPenjumlahandiSDNSumberPorong
03LawangMalang”.
1.2RumusanMasalah
Rumusanmasalahyangdijadikandasardalampenelitianinidapatdijelaskan
sebagaiberikut:
1.2.1 Bagaimana penerapan media kantong bilangan pada pembelajaran
MatematikamateripenjumlahandiSumberporong03KecamatanLawang
KabupatenMalang?
1.2.2 Bagaimana pemanfaatanmedia kantong bilangan dalam pembelajaran
Matematikapadamateripenjumlahan SDNSumberporong03Kecamatan
LawangKabupatenMalang?
1.2.3 Bagaimanakendaladansolusidalampemanfaatanmediakantongbilangan
dalam pembelajaran Matematika pada materipenjumlahan diSDN
Sumberporong03KecamatanLawangKabupatenMalang?
1.3TujuanPenelitian
Beberapahalyangmenjaditujuandilakukannyapenilitaniniadalahuntuk:
1.3.1 Mendeskripsikanpenerapanpemanfaatanmediakantongbilanganpada
pembelajaranMatematikamateripenjumlahandalamsilabusdanRPPguru
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1.3.2 Mendeskripsikanpemanfataanmediakantongbilanganpadapembelajaran
MatematikamateripenjumlahanSDNSumberporong03KecamatanLawang
KabupatenMalang
1.3.3 Mendeskripsikankendaladansolusipemanfaatanmediakantongbilangan
dalam pembelajaran Matematika pada materipenjumlahan diSDN
Sumberporong03KecamatanLawangKabupatenMalang
1.4ManfaatPenelitian
Dalampenelitianinidiharapkanpenulisdanpembacamendapatkanmanfaatbaik
secaraumummaupunsecarakhusus.Manfaattersebutdiantaranyaadalah:
1.4.1 Secaraumum,penelitianinidiharapkandapatmenambahkankhazanah
keilmuanpendidikanmengenaipemanfaatandarimediakantongbilangan
padapembelajaranMatematikakelasImateripenjumlahan SDN
Sumberporong03KecamatanLawangKabupatenMalang.
1.4.2 Secarakhusus,penelitianinidiharapkandapatmenjadibahaninformasidan
dapatdigunakanbagiparapendidik,calonpendidikuntukkreativitasdalam
pemanfaatanmediapembelajaran.
1.4.3 Penelitianinidiharapkandapatdijadikansebagaimasukanuntukpengelolaan
sumberdayamanusia,sebagaikebijakanpembangunandalampeningkatan
sumberdayamanusiadalamduniapendidikan
1.4.4 Bagipembaca,penelitianinidiharapkandapatdijadikandasarataureferensi
dalammelakukanpenelitiansejenisataulanjutan.
61.5DefinisiOperasional
Dalam penelitianiniadapundefinisiistilahdandefinisioperasionalyang
digunakanagartidakterjadikekeliruanpenafsiranterhadapjudul“PemanfaatanMedia
KantongBilanganpadaPembelajaranMatematikakelasISemesterIMateri
PenjumlahandiSDNSumberPorong03LawangMalang”.
1.5.1 Pembelajaranmatematikaadalahsebuahprosesyangdilakukanpesertadidik
yangtidaktahumenjaditahupadaaspekmatematika
1.5.2 Mediakantongbilanganmerupakansuatusaranayangdapatdigunakanuntuk
mempermudahsiswamempelajarioperasibilangandalampelajaranMatematika
antaralainmateriperkalian,pembagian,penjumlahandanpengurangan.
